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. At present, it has been a criticized phenomenon that it is hard for the 
attendance of witnesses, with low appearance and inferior cross-examination, etc., 
for the criminal litigation system of witnesses to testify in court in our country, 
which becomes the cause of appealing to attendance of witnesses and perfecting 
the system from all walks of life. On this issue, back to the origin of the problem 
of attendance of witnesses, in this paper it puts forward "whether the criminal 
witnesses ought to appear in court to testify".As a breakthrough point, studies the 
problems of the witnesses to appear in court in our country. 
This thesis is divided into six chapters. In Chapter One, puts forward 
"whether the criminal witnesses ought to appear in court to testify", and analyzes  
some misunderstandings in the current cognition of attendance of witnesses. 
According to the judicial status quoin China, all the witnesses to appear in court 
in the criminal case neither necessary nor practical. Solve the problem of the 
witness to appear in court focus is to explore the necessary system of key 
witnesses to appear in court. In Chapter Two, it analyzes the significance of the 
criminal litigation system of key witnesses to testify, from the maintenance and 
realization of legal justice, the contradiction alleviation between the witnesses to 
appear in court and the judicial resources, standardization of unified judicial 
practice, and the unity realization of justice and efficiency. In Chapter Three, it 
makes a research on the core content of the criminal litigation system of key 
witnesses to testify in court—the definition of key witnesses’ condition based on 
the revision of the regulations about key witnesses to appear in court in the 
Criminal Procedure Law in 2012. In Chapter Four, According to the existing law, 
it designs the program of key witnesses to testify in court , including proposal, 
decision and witness notification, preparation, and the program to testify and 
leave of witnesses to testify. In Chapter Five, from the angle of the key witnesses 















suggests perfecting the supporting systems of perfecting the system of key 
witnesses to testify in court, such as to improve witness protection and economic 
compensation system of the witnesses to appear in court. In Chapter Six, from how 
to reply the challenges of the key witnesses to appear in court for judicial offices as a 
starting point, it puts forward judicial offices should change law enforcement and 
judicial philosophy with good execution to the system of key witnesses to appear in 
court. Through constant practice, to solve the problem for witnesses hard to appear in 
court , trying to achieve the unity of entity and procedure justice. 
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